Efek Pemberian Escalating Dose Immunotherapy (EDI) 














 Lampiran Analisa Statistik Manifestasi Klinis (Berat Badan (BB)) Mencit Normal Dan 
Mencit Lupus Induksi Pristane Secara Berkala 
 
a.  b. Uji Deskriptif kadar Berat Badan mencit lupus induksi Pristane 
 
 Kelompok N Mean Std. Deviation 
Adaptasi 
Mencit Normal 5 21.0000 2.00000 
Mencit Lupus 
Induksi Pristane 
20 20.6250 1.97402 
Sebelum Injeksi 
Pristane 
Mencit Normal 5 26.1667 2.71416 
Mencit Lupus 
Induksi Pristane 
20 24.9583 3.59322 
4 Minggu Setelah 
Injeksi Pristane 
Mencit Normal 5 31.3333 3.98330 
Mencit Lupus 
Induksi Pristane 
20 31.4583 4.13867 
12 Minggu Setelah 
Injeksi Pristane 
Mencit Normal 5 36.8333 3.37145 
Mencit Lupus 
Induksi Pristane 
20 30.4583 4.15963 
 
c. Tests of Normality kadar Berat Badan mencit lupus induksi Pristane 
 Kelompok_ Shapiro-Wilk 
 Statistic Sig. 
Adaptasi 
Mencit Normal .976 .933 
Mencit PIL .890 .013 
Sebelum_Injeksi 
Mencit Normal .859 .184 
Mencit PIL .859 .003 
Empatminggusetelahinjeksi 
Mencit Normal .944 .689 
Mencit PIL .963 .511 
Duabelasminggusetelahinjeksi 
Mencit Normal .976 .931 




d. Uji Homogenitas Berat Badan mencit normal dan mencit lupus induksi pristane secara 
berkala 
 
 Levene's Test for Equality of 
Variances 
 F Sig. 
Adaptasi 
Equal variances assumed .175 .679 
Equal variances not assumed   
Sebelum Injeksi Pristane 
Equal variances assumed .064 .802 
Equal variances not assumed   
4 Minggu Setelah Injeksi Pristane 
Equal variances assumed .072 .791 
Equal variances not assumed   
12 Minggu Setelah Injeksi Pristane 
Equal variances assumed .612 .441 
Equal variances not assumed   
 
 
 Lampiran Analisa Statistik Manifestasi Serologis (Kadar Anti-dsDNA) Mencit Lupus 
Induksi Pristane 
a. Uji Deskriptif kadar anti-dsDNA mencit lupus induksi Pristane 
 
  
 Group N Mean Std. Deviation 
Anti_dsDNA 
K- 5 7.8509 5.00367 
K+ 5 80.3581 47.29211 
 
b. Uji Normalitas kadar anti-dsDNA mencit lupus induksi Pristane 
 
Group Shapiro-Wilk 
 Statistic Sig. 
Anti_dsDNA 
K- .848 .218 
K+ .923 .553 
 
c. Uji Homogenitas kadar anti-dsDNA mencit lupus induksi Pristane. 
 
















Mann-Whitney U .000 
Wilcoxon W 10.000 
Z -2.309 
Asymp. Sig. (2-tailed) .021 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .029 
 
 
 Lampiran Analisa Statistik Pemberian Terapi EDI dsDNA Terhadap Manifestasi Klinis 
(Berat Badan (BB)) Pada Mencit Lupus Induksi Pristane  





















b. Uji Normality terapi EDI dsDNA terhadap Berat Badan (BB) pada mencit lupus 
Induksi Pristane 
 
 Kelompok Shapiro-Wilk 
 Statistic Sig. 
BB 
K (-) .975 .923 
K (+) .971 .899 
A .823 .094 
B .804 .064 
C .894 .340 
 
 
 N Mean Std. Deviation 
K (-) 5 37.6667 4.50185 
K (+) 5 29.0000 2.75681 
A 5 33.1667 2.31661 
B 5 29.0000 3.22490 
C 5 32.5000 3.27109 









d. Uji Post Hoc Terapi EDI dsDNA Terhadap Berat Badan (BB) Pada Mencit Lupus  Induksi 
Pristane  
  
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.693 4 25 .604 
(I) Kelompok (J) Kelompok Mean Difference (I-J) Sig. 
K (-) 
K (+) 8.66667* .000 
A 4.50000* .026 
B 8.66667* .000 
C 5.16667* .012 
K (+) 
K (-) -8.66667* .000 
A -4.16667* .038 
B .00000 1.000 
C -3.50000 .078 
A 
K (-) -4.50000* .026 
K (+) 4.16667* .038 
B 4.16667* .038 
C .66667 .729 
B 
K (-) -8.66667* .000 
K (+) .00000 1.000 
A -4.16667* .038 
C -3.50000 .078 
C 
K (-) -5.16667* .012 
K (+) 3.50000 .078 
A -.66667 .729 





 Lampiran Analisa Statistik Pemberian Terapi EDI dsDNA Terhadap Jumlah Sel Th1 
Pada Mencit Lupus Induksi Pristane 
a. Uji Normalitas Jumlah Th1 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  
Jumlah Th1 
Normal Parametersa Mean 3.1642 
Std. Deviation 1.01226 
Most Extreme Differences Absolute .168 
Positive .168 
Negative -.164 
Kolmogorov-Smirnov Z .856 
Asymp. Sig. (2-tailed) .457 
N 25 
  
   
b. Uji Homogenitas Jumlah Th1 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.371 4 21 .085 
 
c. Uji ANOVA Jumlah Th1 
Jumlah Th1 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1.163 4 .291 .716 .591 
Within Groups 8.529 21 .406 
  
Total 9.692 25 









d. Lampiran analisa statistik Pemberian terapi EDI dsDNA terhadap kadar interferon 
gamma (IFN-γ)   pada mencit lupus induksi pristane. 
a. Uji Normalitas Kadar Interferon Gamma (IFN-γ) 
  
Kadar Interferon Gamma 
Normal Parametersa Mean 10.1778 






Kolmogorov-Smirnov Z .721 
Asymp. Sig. (2-tailed) .677 
N 25 
 
b. Uji Homogenitas Kadar Interferon Gamma (IFN-γ) 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
10.741 4 13 .000 
 
c. Uji Kruskal Wallis Kadar Interferon Gamma (IFN-γ) 
 
 
Kadar Interferon Gamma (IFN-γ) 
Chi-Square 11.658 
Df 4 




d. Mann Whitney Kadar Interferon Gamma (IFN-γ) 
 
  P 
K- K+ 0.021 
K- A 1.000 
K- B 0.773 
K- C 0.064 
K+ A 0.021 
K+ B 0.021 
K+ C 0.165 
A B 0.773 
A C 0.064 





e. Lampiran Analisa Statistik Pemberian Terapi EDI dsDNA Terhadap Kadar Interferon 
Gamma (IFN-γ) Pada Mencit Lupus Induksi Pristane  
 
Correlations 
   
Dosis terapi 
EDI dsDNA Kadar (IFN-γ) 
Spearman's rho Dosis terapi 
EDI dsDNA 
Correlation Coefficient 1.000 .467 
Sig. (2-tailed) . .173 
 
 25 25 
Kadar (IFN-γ) Correlation Coefficient .467 1.000 
Sig. (2-tailed) .173 . 
N 25 25 
 
f. Lampiran Analisa Statistik Pemberian Terapi EDI dsDNA Terhadap Jumlah Sel Th1 Pada 
Mencit Lupus Induksi Pristane 
Correlations 




Spearman's rho Dosis terapi 
EDI dsDNA 
Correlation Coefficient 1.000 .298 
Sig. (2-tailed) . .402 
 
N 25 25 
Jumlah sel 
Th1 
Correlation Coefficient .298 1.000 
Sig. (2-tailed) .402 . 









1. Manifestasi Klinis Dan Manifestasi Serologis Mencil Lupus Induksi 
Pristane (Dummy Table) 
 




























































2. Efek Terapi EDI dsDNA Terhadap Mencit Lupus Induksi Pristane 
(Dummy Table) 
 BB (g) 
Bulu Rontok Penurunan Aktivitas 
Pre Post Pre Post 
K (-) 
n=5 
37.7 ± 4.5 0/5 0/5 0% 0% 
K (+) 
n=5 
29.0 ± 2.8 5/5 5/5 Menurun (100%) Tetap (100%) 
A 
n=5 
33.2 ± 2.3 5/5 5/5 Menurun (100%) Tetap (100%) 
B 
n=5 
29.0 ± 3.2 5/5 5/5 Menurun (100%) Tetap (100%) 
C 
n=5 














4 minggu setelah 
injeksi BMC 
12 minggu setelah 
injeksi BMC 
Mencit Normal 
    
1 300 310 610 203 
2 310 320 630 210 
3 320 330 650 217 
4 330 340 670 223 
5 340 350 690 230 








4 minggu setelah 
injeksi pristane 
12 minggu setelah 
injeksi pristane 
1 360 370 730 243 
2 370 380 750 250 
3 380 390 770 257 
4 390 400 790 263 
5 400 410 810 270 
6 410 420 830 277 
7 420 430 850 283 
8 430 440 870 290 
9 440 450 890 297 
10 450 460 910 303 
11 460 470 930 310 
12 470 480 950 317 
13 480 490 970 323 
14 490 500 990 330 
15 500 510 1010 337 
16 510 520 1030 343 
17 520 530 1050 350 
18 530 540 1070 357 
19 540 550 1090 363 
20 550 560 1110 370 
21 560 570 1130 377 
22 570 580 1150 383 
23 580 590 1170 390 






Pre EDI ds DNA Post EDI dsDNA 
K+ 
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